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Abstract 
This research aims to describe the technique of teaching speaking 
skills in al-Kautsar Elementary School, which was packaged using 
multiple intelligences classroom and the factors that influence the 
success of the speaking skill teaching technique in different 
classroom. The researchers used the descriptive qualitative 
approach, using observational and interview data collection, 
documentation and data analysis with the data triangle. The results 
show that al-Kautsar Elementary School organized the education 
program, which is characterized by applying the teaching technique 
of speaking skill based on multiple intelligences by producing a 
variety of speaking skill teaching technique according to students' 
intelligence; guessing the word, singing, training and physical 
movement. Thematic and humanistic education curricula were 
implemented in an integrated way to encourage the achievement of 
good educational results and the production of speaking skill. Then 
the factors that affect the success of speaking skill education in 
primary school include al-Kautsar consisting of a strong funding 
factor, environment, reliable human resource management and 
organized school management. This research suggests the need to 
reformulate the technique of teaching speaking skills to administer 
the teaching of Arabic language in the global age to establish it at the 
other schools. 
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 ملخص 
الكوثر درسة ميهدف هذا البحث إلى وصف أسلوب تعليم مهارة الكالم في 
بتدائية والتي تم حزمها باستخدام إدارة الفصول الدراسية القائمة على ال 
مهارة الذكاءات   تعليم  أسلوب  نجاح  على  تؤثر  التي  والعوامل  املتعددة 
الباحث استخدم  مختلف.  فصل  كل  في  الوصف  انالكالم  النوعي  ي املدخل 
بتثليث  البيانات  وتحليل  والتوثيق  واملقابلة  باملالحظة  البيانات  وجمع 
واملقابلة  البيانات املالحظة  من  البيانات  من  النتائج و .  والوثائق  كمصادر 
د والذي يتميز جي  التنظيم ال قامت ب بتدائيةمدرسة الكوثر ال  أن   هي البحث
أسلوب   من  تعليمبتطبيق  املتعددة  الذكاءات  أساس  على  الكالم  مهارة 
أس  من  متنوعة  مجموعة  إنتاج  املختلف اليخالل  الكالم  مهارة  تعليم  ب 
الكلمة   تخمين  يعني  الطالب  لذكاءات  والحركة و   والغناءوفًقا  التدريبات 
التعليم املواضيعي واإلنساني بطريقة متكاملة  الجسدية. تم تنفيذ مناهج 
تشمل  ثم  الكالم  مهارة  وإنتاج  جيدة  تعليمية  نتائج  تحقيق  لتشجيع 
م تعليم  نجاح  على  تؤثر  التي  االعوامل  مدرسة  في  الكالم  بتدائية ل هارة 
املوارد  إلدارة  وموثوقة  والبيئة  القوية  التمويل  عامل  من  تتكون  الكوثر 
إعادة  إلى  الحاجة  البحث  هذا  يقترح  منظمة.  مدرسية  وإدارة  البشرية 
العصر  في  العربية  اللغة  تعليم  إلدارة  الكالم  مهارة  تعليم  أسلوب  صياغة 
 . واملعاهد رسا دالعاملي لتأسيسها في امل
 ، األسلوب، الذكاءات املتعددة مهارة الكالم: الكلمة األساسية
 املقدمة
 1فكار الذهنية. اللغة في األساس هي الكالم.األ الكالم لغة منطوقة للتعبير عن  
املعاهد  في  املدرسون  العربية،  اللغة  تعليم  في مجال  األولى  اإلنتاجية  املهارة  والكالم هو 
 
1 Mubshirah and dkk, “Istiratijiyat Ta’lim Maharah al-Kalam Min Khilal Shina’ah Vidio 
‘Ubira al-Jawwal,” ed. Muhammad Abdul Hamid, Malang: International Conference On Language 
Teaching & Culture, 2019, 450. 
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مهارة الكالم أهم املهارات  واملدارس يهتمون بتعليم اللغة العربية اهتماما تاما. ويرون أن  
ة، األربعة بعد اإلستماع وقبل القراءة والكتابة. ويعتبر الكالم فن من الفنون اللغة األربع 
وهو ترجمة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق الستماع والقراءة والكتابة، وهو من 
ألن   كالما،  صوت  كل  فليس  لإلنسان  املميزة  واإلفادة،   العالمات  اللفظ  هو  الكالم 
اإلفادة هي ما دلت على معنى  واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض الحروف، كما أن  
في   األقل  على  املعاني،  املتكلم.من  اللغوي   2ذهن  النشاط  أهم  من  هي  الكالم  ومهارة 
للصغار والكبار، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة والقراءة أي أنهم يتكلمون 
 أكثر مما يكتبون ويقرؤون. 
املدرسة  ببعض.  بعضهم  للتواصل  الكالم  مهارة  العالم  في  البشر  إستخدم 
هي   التعليإحدى  اإلبتدائية  ألن  مستويات  األجنبية.  اللغة  مهارات  تنمية  في  مستوى   م 
 3املدرسة اإلبتدائية هو فترة أولية أساسية في جميع مراحل لنمو وتطور الحياة البشرية.
اللغة من سن   اللغة األجنبية.  الحصول على  إلى إخراج أكثر أمثل لتعليم   4مبكرة يؤدي 
من املهم للغاية استيعاب بعض املهارات األساسية في عملية التعليم في العصر العاملي، 
العاملية  باملنافسة  يتعلق  فيما  للغاية  املعقدة  العاملية  املطالب  العتبار  في  األخذ  مع 
 5الشرسة على نحو متزايد. 
ناصر، وهي تتكون املهارات التي تحتاج إلى استيعابها في العصر العاملي من أربع ع
القدرة على التعاون والتواصل والتفكير النقدي واإلبداعي. يجب أن تكون هذه العناصر 
 
2 Muhammad Ibrahim ‘Atha,’ Thuruq Tadris al-Lughah al-Arabiyah (al-Qahirah: Maktabah 
al-Nahdhah, 1990). hal.  
3 Annerose Keilmann, Barbara Friese, and Vanessa Hoffmann, “Receptive and 
Productive Speech and Language Abilities in Hearing-Impaired Children with German as a 
Second Language,” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 120, no. February (2019): 
100–107, doi:10.1016/j.ijporl.2019.02.012. 
4 Nelly Ivva Ruhaina and Amin Yusuf, “The Management of Character-Based Holistic 
Education Program in Early Childhood Education ( PAUD ) Anak Cerdas Ungaran” 8, no. 51 
(2019): 104–12. 
5 Wildana Wargadinata et al., “Digital Commons @ University of Nebraska - Lincoln 
Alternative Education in the Global Era : Study of Alternative Models of Islamic Education in 
Tazkia International Islamic Boarding School Malang Alternative Education in the Global Era : 
Study of Alternat,” 2019. 
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اإلبتدائية. املدرسة  على مستوى  التدريب  على  قادرة  عندما   6األربعة  للغاية  ممكن  هذا 
الطالب،  حول  املتمحورة  التعليم  أساليب  أو  واستراتيجيات  مناهج  املعلم  يستخدم 
بعض املهارات بشكل كلي في التعلم من خالل اختيار استراتيجيات أو لذلك يمكن دمج 
 7الطرائق أو أساليب التعليم التي يجب أن تكون نظاًما تعليمًيا محوره املعلم.
املشكالت لتعليم مهارة الكالم هي عندما يستخدم املعلم نموذًجا رتيًبا للتعليم، 
ي التعليم.  في عملية  بامللل  الطالب  ابتكارات جديدة لذلك يشعر  إلى  النشاط  حتاج هذا 
اإلبتدائية. املرحلة  في  الكالم  مهارة  تعليم  أهداف  تحقيق  أشكال   8لتحسين  إحدى 
وهو  املتعددة،  الذكاءات  على  القائمة  الدراسية  الفصول  إدارة  هو  التعليم  في  البتكار 
الب أن عملية أسلوب التدريس املعلم تكييفها ألنماط تعلم الطالب. وبالتالي، يشعر الط
للمعلم. ملًحا  تحدًيا  تمثل  الدراسية  الفصول  إدارة  ألن  عاجل،  معنى  لها  بناء   9التعليم 
على املعلومات السابقة، فإن تطوير منهج اللغة اإلنسانية قادر أيًضا على جعل ظروف 
اجتماعية.  أكثر  مًعا   10التعليم  والعمل  الجتماعي  التواصل  ملمارسة  املدرس  على  يجب 
 ام بين طالبه. واحتر 
حماس  من  تزيد  أن  متعددة  ذكاء  فصول  إدارة  سابق  بحث  استعرض  كما 
األثر اإليجابي الذي تم الحصول عليه من خالل  إلى ذلك، فإن   باإلضافة الطالب للتعلم. 
إبداعهم.  زيادة  على  قادرون  الطالب  أن  هو  املتعددة  الذكاءات  يقول   11فصل  كما 
مهيمن. بذكاء  إنسان  كل  يتمتع  أن      12جاردنر،  غردنيلر  قال  لديه كما  طالب  كل 
 
6 Ie May Freeman, D Ed, and E Alosta Ave, “Life Skills for 21 St Century Learners” 3, 
no. 10 (2016): 49–52. 
7 Azkia Muharom Albantani et al., “Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah 
Ibtidaiyah” 2, no. 2 (2015): 178–91. 
8 Dosen Fakultas, Keguruan Uin, and Suska Riau, “Problematika Pembelajaran Bahasa 
Arab Oleh: Nandang Sarip Hidayat Pembelajaran Bahasa Arab” 37, no. 1 (2012). 
9 Suleyman Çelik, “Managing the C Lasses by Using M Ultiple I Ntelligence I Nstruction” 
4, no. 1 (2015): 25–29. 
10 Richard Pring, “Development of Moral Education in the UAE: Lessons to Be 
Learned,” Oxford Review of Education 45, no. 3 (2019): 297–314, 
doi:10.1080/03054985.2018.1502169. 
11 Arifka Mahmudi et al., “Classroom Management And Arabic Learning Process Based 
On Multiple Arabiyât” 6, no. 2 (2019): 222–37. 
12 Howard Gardner, Multiple Intelligences, Kecerdasan Majemuk Teori Dan Praktek (Batam: 
Interaksara, 2003). 
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واستهداف   13خصائص.  إنتاج  على  قادرة  املهيمنة  األسلوب  اختالفات  تكون  أن  يجب 
املعلمين لستخدام أسلوب منظمة لتعليم مهارة الكالم وإنتاج مخرجات متوازنة وذات 
وملة. بناء على البحث السابق كِشف البحث السابق أن معنى عند الطالب في عصر الع
الدراس ي.  التحصيل  املتعددة قد حسن  بالذكاءات  تدريس  البحث عبيد   14أسلوب  ومن 
له  غردنير  هورورد  لدى  املتعددة  الذكاءات  نظرية  باستخدام  العربية  اللغة  تعليم  أن 
اللغوية.  الطالب  مهارات  تحسين  في  للغاية  وفعال  إيجابي  األساس،   15تأثير  هذا  على 
أسلوب تعلم اللغة العربية في مهارة الكالم  تحليلتواصل هذه الدراسة البحث السابق ل
 . بتدائيةمدرسة الكوثر ال ومعرفة العوامل التي تؤثر على نجاح عملية التعلم في 
، وهي محاولة لوصف ظاهرة أسلوب التعليم نوعياملدخل ال استخدم الباحثان
البديل في العصر العاملي بتنظيم الفصول بناء على الذكاءات املتعددة عند الطالب. تم 
لتحليل  الكالم  تعليم مهارة  في نجاح  املؤثرة  الكالم وعوامل  تعليم مهارة  اختيار أسلوب 
مالنج، وكذلك املحددات  بتدائيةمدرسة الكوثر ال عملية التطوير التعليمي املنفذة في 
في   اإلسالمية  الداخلية  للمدرسة  البديل  النموذج  نجاح  على  أثرت  الكوثر التي  مدرسة 
 مالنج. بتدائيةال 
امليدانية والتوثيق. عبر  البيانات من املالحظات واملقابالت والدراسات  تم جمع 
العملية  حول  مالحظات  إجراء  يمكن  امليدانية،  والدراسات  واملقابالت  املالحظة 
في   الكالم  تعليم مهارة  في  التي تجري  ال التعليمية  الكوثر  مالنج وكذلك   بتدائيةمدرسة 
على   تؤثر  التي  العوامل  الكوثر معرفة  املدرسة  في  بديل  تعليمي  كأسلوب  التعليم  نجاح 
البيانات األولية، مثل  الثانوية لستكمال  البيانات  ستخدم أشكال مختلفة من 
ُ
ت مالنج 
املصادر املكتوبة واملقالة وخطة التدريس. كان املخبرون في هذا البحث هو وكيل رئيس 
ا اإلبتدائية  املدرسة  في  والطالب  واملعلم  البيانات املدرسة  تحليل  يتم  ثم  مالنج.  لكوثر 
 
13 V Amitha and Vijayalaxmi Ahm, “Multiple Intelligence Approach in the School 
Curriculum : A Review Article” 3, no. 3 (2017): 324–27. 
14 Ibid. 
15 Ubaid Ridlo, “Language Environment Based on Multiple” Arabiyat: Jurnal Pendidikan 
Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, vol 6 no 1 Juni (2019): 108–30. 
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على  بناء  املستخدمة  لتلك  مماثلة  البيانات  تحليل  تقنيات  باستخدام  جمعتها  تم  التي 








 البيانات أسلوب تحليل 
بجمع البيانات ووصفتها ثم تقليلها والتحقق تصور أسلوب تحليل البيانات  إن
يتم  التي  الكالم  التعليمية ملهارة  العملية  الباحثة  البيانات، تالحظ  في مرحلة جمع  منها. 
تنفيذها. بعد جمع البيانات، تقوم الباحثة بعد ذلك بتقليل البيانات عن طريق اختيار 
البيانات   الباحثة وفرز  قيام  من  املرحلة  هذه  في  تحقق  ذلك،  بعد  البحث.  تدعم  التي 
 .بتعيين البيانات األساسية على أنها بيانات مهمة، وتتجاهل البيانات غير املطلوبة
 ومناقشتها   نتائج البحث
 أسلوب تعليم مهارة الكالم بأساس الذكاءات املتعددة 
البتدائية عملية تعلم في عالم تكاملي، أل وهو تعلم اللغة  ثرتتبنى مدرسة الكو 
مها هناك  التعلم،  هذا  في  االعربية.  والرة  هذه   كالملستماع  في  والكتابة.  والقراءة 
واحدة من التركيز التعليمي املقصود على  كالماملكونات األربعة، تصبح عملية مهارات ال
 .الطالب يعبرون عن جمل بسيطة باستخدام اللغة العربية الرغم من أن  
التعلم، يقدم املعلم أساليب تعلم مختلفة في كل فصل. تتبنى مدرسة  عمليةفي 
ه التعلم القائمة على الذكاءات املتعددة. في البداية، تهدف هذ أساليب البتدائية  ثرالكو 
 . العملية إلى تسهيل قيام املعلمين بتوفير املواد التعليمية وفًقا لهتمامات الطالب
 البيانات  جمع
  البيانات عرض
 البيانات  تصنيف
  الستنتاج 
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تم تصميم املراحل، وتصنيف الطالب في البداية بناًء على ذكائهم املهيمن. يتم 
مختلفة وإعداد أدوات اختبار لتصنيف الطالب  أساليبتنفيذ هذا النشاط باستخدام 
الحالة،  هذه  في  منطقي، شخص ي، طبيعي، حركي، موسيقي.  لغوي،  ذكاء  لديهم  الذين 
املعلم دوًرا في التسجيل واملناقشة مع أولياء أمور الطالب حول األنشطة الطالبية  يملك
املدارس  في  املعلمين  من  البيانات  تكامل  ذلك  سيسهل  اليومية.  الحياة  في  والتجاهات 
 وأولياء أمور الطالب. 
بناًء على التصنيف الذي تم إجراؤه، هناك أربعة فصول في كل مستوى تعليمي. 
للتطبيق فصو  فقط  املتعددة مخصص  الذكاءات  ويرجع   فصلل  الخامس.  إلى  الثالث 
ذلك إلى عملية تكييف الطالب مع البيئة في املستويين األول والثاني، بينما يركز الصف 
 السادس على إجراء تمارين المتحان الوطني. 
الكالم يتعل  أساليب بعض   مهارة  تعل  م  في  في ياملستخدمة  هي  العربية  اللغة  م 
 ال التالية. األشك
 الشخصية  -اللغوي الذكاء  .أ
الكلمات. هذ  األسلوب   افي هذا الفصل، يقدم املعلم توجيهات للطالب لتخمين 
النشاط التالي هو  ،للطالب الذين لديهم ذكاء لغوي وشخص ي حافزمفيدة جًدا لتوفير 
باستخدام وسائط  التخمين  كلمات  تشغيل  تعلمها من خالل  يتم  التي  املفردات  تقديم 






خالل   قدمها   وسائلالمن  التي  املفردات  على  الرد  للطالب  يمكن  املوجودة، 
املثال،   والتياملعلم   سبيل  على  التوضيحية.  العروض  طريق  عن  شفهًيا  الجمل  تشرح 
التعرف على "األسرة"، يتم إعطاء الطالب صورة للعائلة. يبدأ املعلم في تعريفه بالجمل 
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امل  على سبيل  األسرة.  محادثة حول  إجراء  بعد  والدي مدرس.   ،ثالالعربية  "أنا فاضل" 
لظروف  وفًقا  إظهارها  في  الطالب  بدأ  البداية،  في  تقديمها  تم  التي  املفردات  خالل  من 
هم. بعد ذلك، في العديد من الخطابات، طلب الطالب من أصدقائهم اإلجابة بجمل تأسر 
 بسيطة. 
 املنطقي و  الرياض ي الذكاء .ب
ا  كالمالتعلم ملهارات ال أسلوبفي 
ً
في فصل منطق الرياضيات، يقدم املعلم صيغ
التي تمت دراستها على جميع املستويات هي نفسها. على  املوادألنماط الجملة املكتسبة. 
 كما يلي: سبيل املثال، يمكن إعطاء أمثلة على الصيغ مثل الصيغ الرياضية 
 + خبر  أالجملة = مبتد
 + خبر أمبتد
 
 فاضل  نا +أ









ثم  التعلم  التقاط  األسهل  من  أنه  الطالب  يجد  الصيغة،  رموز  خالل  من 
تدريبات   هي  تنفيذها  يتم  التي  الكالماألنشطة  ألسلوب مهارة  وفًقا  هذا  تعديل  يتم   .
في شكل شفهي   .التعلم التدريب  إجراء  يتم  حيث  الرياضيات.  منطق  فصل  في  للطالب 
 وكتابي كمهمة طالب. 
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 بصري ال  -املوسيقى  الذكاء .ج
مهار  تعلم  عملية  التوجيهات   كالمال  ةفي  املعلم  يقدم  املوسيقى،  فصل  في 









تساعد   أن  يتم   أسلوب يمكن  التي  الكلمات  وفهم  معالجة  على  الطالب  الغناء 
تعلمها. باإلضافة إلى ذلك، توفر أنشطة الغناء أيًضا فرًصا للطالب لتدريب عقولهم على 
التفكير اإلبداعي. يغيرون الجمل في األغنية حسب الظروف التي يمرون بها. على سبيل 
استبدال أسماء العائلة الحالية   املثال، عندما يتعلم الطالب أغنية عن العائلة، سيتم
 بأفراد عائلة الطالب. 
 والطبيعي  الحركي  ذكاءال .د
هو  املعلم  يستخدمه  الذي  التعلم  أسلوب  والطبيعي،  الحركي  الفصل  في 
انتشاًرا  األكثر  والستخدام  املدارس  في  البيئية  الوسائط  باستخدام  املباشرة  املمارسة 
للحركة النفسية. يهدف هذا إلى تسهيل استجابة الطالب للتعلم الحالي. في التعبير عن 
جية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمدرسين استخدام ، يتعلم الطالب في بيئة خار املحادثة
املرافق مثل الحدائق والحقول لعملية التعلم. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز ممارسة 
 باللغات األجنبية من خالل البيئة في املدرسة.  كالمال
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بعض   امل  األساليبمن خالل  العديد من  يواجهها   شكالتاملقترحة، هناك  التي 
 ناء عملية التدريس. كما قال أحد املخبرين:املعلمون أث
 
ً
طويال وقًتا  ويستغرق  مبدًعا  أكون  أن  التعليمية  األنشطة  عملية  تتطلب 
للتحضير لعملية التعلم. على الرغم من أن املادة هي نفسها، فإن استخدام 
 (.2020)مقابلة أف،الوسائط والتقنيات يختلف من فصل إلى آخر.
في   السبب،  املدارس لهذا  تقدم  املعلمون،  يواجهها  التي  املشكالت  مع  التعامل 
املتعددة. وهذا يشجع  الذكاءات  بناًء على  الدراسية  الفصول  والتدريب إلدارة  التوجيه 
 على تحسين جودة كفاءة املعلم في التدريس. كما قال أحد املخبرين:
في   املشاركة  على   
ً
تدريبا تلقيت  واحد،  دراس ي  عام  ورش في  أو  الندوات 
العمل التي تنظمها املدارس، وجلب خبراء في مجال التعلم، وخاصة في إدارة 
 (. 2020)مقابلة م.ح،  فصول الذكاءات املتعددة.
التي  املشكالت  حل  في  وندوات  تمارين  شكل  في  املعلم  تعزيز  يساعد  أن  يمكن 
في الفصول املختلفة. عندما تكون مشاكل الفصل   مختلفة، يوفر   ب( )و    )أ(يواجهونها 
منتدى املناقشة هذا توجيهات لحل مشاكل املعلم. في دورة دورية، يتم إجراء التقييمات 
في فريق التدريس أيًضا. يهدف هذا إلى املناقشة داخلًيا في التعامل مع الطالب في فصل 
 الذكاءات املتعددة. 
تنفيذها، هناك العديد من من خالل عدد من أنشطة تعلم مهارة الكالم التي تم 
يستخدم  عندما  مهم،  قلق  مصدر  ليصبح  املعلم  يستخدمها  التي  ووسائل  األنشطة 
 قائًما على الذكاء املتعدد، على النحو التالي: 
ً
 املعلم فصال
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بطاقة )تخمين  الوسائل 
 الصورة( 
 البيئة الصور  الصور 
أسلوب  املعلم  يستخدم  الدراسية،  الفصول  في  الكالم  مهارة  تعليم  عملية  من 
على  الختالف  هذا  سيؤثر  الطالب.  بين  األكثر شيوًعا  الذكاء  مع  تكييفه  ويتم  مختلف 
مهارة  نتائج  على  بناًء  الطالب.  تعليم  أساليب  مع  املعلم  يتكيف  بحيث  املعلم،  أسلوب 
يمك الطالب،  عليها  حصل  التي  ملتوسط  الكالم  مقارنة  للباحث  كما ن  الفصل  درجات 
 التالي: 
 )د(  )ج( )ب(  )أ( الفصل
 96،59 94،4 93،4 95،31 نتائج 
 العوامل التي تؤثر على نجاح تعلم اللغة العربية
امل نظام  التعليم  نجاح  يدعم  فقط، دل  التدريس  وأنظمة  فقط  بالتعليم  رسة 
بالعوامل   نجاح  دعم  أيًضا  يجب  العوامل ولكن  من  كل  النجاح.  تحدد  التي  الرئيسية 
الداخلية والخارجية في املدرسة اإلبتدائية الكوثر. من بين العوامل في املدرسة الداخلية 
الدراسية  الفصول  إلدارة  نظاًما  الكوثر  اإلسالمية  املدرسة  تعد  النجاح  تحدد  التي 
منظم مع جميع العناصر  بأساس الذكاءات املتعددة ويتم إدارته جيًدا من ِقبل مسؤول 
املدرسة  في  معلمة  أحد  إيفا،  ذكرت  كما   . مدرسة  في  التعليمية  العملية  في  املدرجة 
أفضل  الكوثر  اإلبتدائية  املدرسة  في  يعمل  الذي  اإلدارة  نظام  يوفر  الكوثر:  اإلبتدائية 
 لخدمة للطالب. 
 عوامل التمويل القوية
تديره الذين  الطالب  من  املدرس ي  التمويل  ترتفع يأتي  وسوف  املؤسسة،  م 
في   واحدة  مرة  الدراسية  ولكن   6الرسوم  التسجيل،  إلعادة  رسوم  توجد  ول  سنوات، 
ستنتج  الجيدة  املالية  اإلدارة  أنفسهم.  الطالب  لصالح  السنوية  واألنشطة  التمويل 
مخرجات إدارة جيدة. هذا يدعم إلى حد كبير توفير املرافق والبنية التحتية للطالب في 
 . مثل توفير بيئة لغوية ، معمل لغة يسمح بتحقيق الطالب األمثل. التعلم
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 عوامل موثوقة لدارة املوارد البشرية 
إلى  الكوثر  اإلبتدائية  املدرسة  في  املوظفون  ينقسم  مدرس ي،  مورد  أهم  بصفته 
بأفعال  التعليم  وغير  التعليم  إدارة  في  أكاديمية  غير  خدمات  يقدمون  ومربين  معلمين 
أما وضع   التدريس.  يتم  الثانوية.  املدرسة  في  األقل  على  التربويين،  للموظفين  بالنسبة 
املهمة  جانب  إلى  وكفاءتها.  لقدراتها  وفًقا  عمل  عبء  وتحميلها  البشرية  املوارد  جميع 
والتعليم   املعلمين  عدد  لكفاءتها.  وفقا  إضافية  مهام  هناك  مع   98الرئيسية،  شخًصا 
مدرسين   10من أعضاء هيئة التدريس و    25  من أعضاء هيئة التدريس و   53تفاصيل  
 سائقين.  10يقرأون القرآن و 
افق والبنية التحتية  عوامل املر
تعد التسهيالت املدرسية من العوامل املحددة واملحركة لنجاح الطالب. كما تم 
تطوير بعض املرافق الدولية الكافية في املدرسة اإلبتدائية الكوثر. تم تصميم الفصول 
إلى   يصل  ملا  التعليمية   25-20الدراسية  اإلعالم  ووسائل  باملرافق  مجهزة  وهي  طالًبا 
املطلوبة بنوعية جيدة جًدا. يوجد مركز موارد تعليمي يعمل كدعم ملوارد تعلم الطالب، 
 مثل توفير الوسائط وأدوات التعلم وتطوير أدوات التعلم.
وغرفة   فنية،  وغرفة  مكتبة،  من  يتكون  املرفق  وغرفة هذا  متعددة،  وسائط 
خارجية  سحب  وغرفة  هدر، 
ُ
امل غير  التوفو  إلنتاج  وغرفة  زراعية،  ومنطقة  موسيقى، 
املعرفية والحركية، تستخدم  لتحسين املجالت  التسهيالت  إلى  وبيت أخضر. باإلضافة 
اإلبتدائية  للمدرسة  اململوك  الروحي  املجال  في  العاطفيين  الطالب  زيادة  إلى  الحاجة 
و  املنشآت الكوثر،  ذلك،  إلى  باإلضافة  الجماعية.  الصالة  ملكان  مصلى  قاعة  بالتحديد 
 الرياضية في شكل الحقول واملرافق. 
اللغة  تعلم  فإن  مالنج،  الكوثر  البتدائية  املدرسة  في  البيانات  نتائج  على  بناًء 
القائم على  الدراس ي  بإدارة الفصل  التعليم الوطني  أهداف  العربية له هدف متدرج مع 
لتعلم مهارة الكالم  يبلاأس ةلذكاءات املتعددة. من النتائج السابقة، وجد الباحثة أربعا
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الكالم مع أسلوب  لتعلم مهارة  املعلم  في كل فصل. يخطط  تم تطبيقها بشكل مختلف 
 التعلم املختلفة عند تنفيذها في الفصل. 
لنظرية وفًقا  الطالب  تصنيف  أ يتم  إلى  وينقسمون  املتعددة  ربعة الذكاءات 
والبصرية  الشخصية،  وداخل  واملنطق،  والرياضيات،  الشخصية،  )اللغويات  فصول 
امليول  لديه نفس  لديه معلم  ثم، كل فصل  الطبيعية(.  والحركية  املكانية، واملوسيقى، 
ويساعد  به  الخاصة  التدريس  أسلوب  على  يؤثر  املعلم  ذكاء  ألن  وذلك  لديهم.  الذكائية 
ع ذلك، بالنسبة ملعلمي اللغة العربية، فإن هذه عقبة أمام املعلمين على فهم طالبهم. وم
الطالب  ذكاء  أنواع  كل  يفهم  أن  عليه  ألنه  الفصول.  جميع  في  الكالم  مهارة  تعليم 
واحتياجاتهم بينما يكون الذكاء مختلًفا. يجب عليه باستمرار وضع الطريقة الصحيحة 
 .لكل فصل
م على  ذكائهم  على  بناًء  الطالب  تصنيف  بيئة يساعد  توفير  في  املعلم  ساعدة 
يساعد  وبالتالي،  الدراسية.  الفصول  إدارة  جوانب  أحد  تعد  والتي  فعالة  صفية 
خاص  بشكل  والتعلم  التدريس  في  الفعالة  األسلوب  تحديد  على  املدرسين  التصنيف 
، لكل طفل 16تعلم مهارة الكالم. ألنه، كما قال سيلفر، كما نقلت عنه بوكي ستاندفورد 
تنفيذها ميول مختل يتم  أن  إلى  تميل كل استراتيجية محددة  ثمانية ذكاء، بحيث  في  فة 
أخرى.  مجموعة  مع  فعالية  وأقل  الطالب  من  واحدة  مجموعة  في  للغاية  فعال  بشكل 
ريتيج  مايكل  وأوضح  الدرس.  خطة  في  الستراتيجية  هذه  املدرس  يمكن   17كتب  أنه 
 .اءللمدرسين تطوير خطط ألنشطة معينة تجمع بين كل ذك
دراسات أخرى تركز على العالقة بين الذكاء واللغة والتعلم هي مجالت صعبة 
يقوم  عندما  عقبات  املعلم  يواجه  الدراس ي.  الفصل  في  تطبيقها  واقترحت  للدراسة 
بتدريس مهارة الكالم لدى عند الطالب الذين لديهم ذكاء رياض ي منطقي وذكاء شخص ي. 
رافق املدرسية يمكن أن تدعم الطالب الذين يتم ووجدت الدراسة أيًضا أن البيئة وامل 
 
16 Pokey Stanford, “Multiple Intelligence for Every Classroom,” Intervention in School and 
Clinic 39, no. 2 (2003): 80–85, doi:10.1177/10534512030390020301. 
17 Michael Rettig, “Using the Multiple Intelligences to Enhance Instruction for Young 
Children and Young Children with Disabilities,” Early Childhood Education Journal 32, no. 4 
(2005): 258. 




نشاط أكثر  يكونوا  أن  للطالب  يمكن  بحيث  املتعددة.  الذكاءات  بمدخل  تدريسهم 
وإبداًعا ويستمتعون بتعلم مهارة الكالم. تتمتع املدرسة اإلبتدائية الكوثر ببيئة تعليمية 
يح مما  للتعلم  تحدًيا  الطالب  يواجه  األحيان،  بعض  في  البيئة جيدة.  في  عليه  صلون 
املدرسية، وهذا يهدف إلى دعم الذكاءات املتعددة لدى الطالب. يتوافق هذا الستنتاج 
 .وأوكيه 18مع بحث ريتا 
البيئة  الحالة  هذه  في  والخارجية،  الداخلية  املالعب  تخطيط  بأن  يجادلون 
تطوي لتعزيز  جيًدا،  يكون مستعًدا  أن  يجب  املدرسية،  البيئة  أو  الذكاءات التعليمية  ر 
دراستهما.  في  فرانسيس وسيجون  استنتاجات  أيًضا مع  هذا  يتطابق  لألطفال.  املتعددة 
العلمي  التحصيل  على  أثرت  التي  العوامل  أحد  كانت  الطالب  تعلم  بيئة  أن  وذكروا 
أن الطالب الذين  BAS Gokhan 19   للطالب. باإلضافة إلى ذلك، وجد بحث سابق أجراه
تعليمهم   من تم  أفضل  مستويات  لديهم  متعددة  ذكاء  تعلم  استراتيجيات  باستخدام 
 .املعارف واملواقف البيئية من الطالب الذين يدرسون من قبل املعلمين التقليديين
وتعلم  الطالب  تحصيل  على  تؤثر  البيئة  أن  تفسير  يمكن  السياق،  هذا  في 
يذكر املعلم أن التدريس أكثر الطالب ليكونوا على دراية باملشاكل البيئية وأيًضا مثلها.  
يخبرنا  التعلم.  في  األسلوب  نفس  يتطلب  الذي  الذكاء  نفس  لديهم  الطالب  ألن  متعة. 
بنظرية تدريسهم  يتم  الذين  الطالب  مشاركة  أن  املتعددة املعلم  وتصنيفهم  الذكاءات 
 يتم ول الذكاءات املتعددة بناًء على ذكائهم أعلى من الطالب الذين يتم تدريسهم بنظرية
 . 20تصنيفهم بناًء على ذكائهم. تتوافق هذه الحقيقة مع نتائج بحث إيفلين 
يساعد  أن  يمكن  الصف،  وتصنيف  الصف  إدارة  في  النظرية  هذه  استخدام 
املعلمين على توفير احتياجات الطالب بذكاء خاص. وفًقا لبيانات إنجاز الطالب، يمكننا 
 
18 Rita Mariyana and Ocih Setiasih, “Indoor Outdoor Playground Learning Environment 
Setting Design to Enhance Children’s Multiple Intelligence Potential,” Advances in Social Science, 
Education and Humanities 58 (2017): 394, doi:10.2991/icece-16.2017.69. 
19 Gokhan BAS, “The Effect of Multiple Intelligences Instructional Strategy on The 
Environmental Awareness Attitude Levels of Elementary Students in Science Course,” Arabiyat : 
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 1, no. 1 (2010): 53. 
20 and Eric K. N. Nwagu Evelyn N. Nwagu, Chuks E. Ezedum, “The Impact of a 
Multiple Intelligences Teaching Approach Frug Education Programme on Drug Refusal Skills of 
Nigerian Pupils,” Global Health Promotion 22, no. 3 (2015): 41. 
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كاءات املتعددة يحصلون على درجات عالية أن نستنتج أن الطالب املتعلمين بنظرية الذ
أن تطبيق نظرية القول  يمكن  تقريًبا.  التعلم    حتى مثالية  في عملية  املتعددة  الذكاءات 
 كان فعالة مساعدة الطالب 
باإلضافة إلى ذلك، ل يزال هناك حاجة إلى تحسين الشخصية لبعض الطالب. 
يوج ل  أنه  هي  البيانات  تلك  إلى  تشير  أخرى  الذين حقيقة  الطالب  بين  كبير  ارتباط  د 
ماجد  قال  ما  هذا  لغوي.  وإنجاز  لغوي  ذكاء  الذكاء   21لديهم  جميع  أن  أيًضا،  وآخرون 
 .املركب، باستثناء الذكاء املنطقي الرياض ي، ليس له عالقة كبيرة باإلنجاز اإلنجليزي 
 الخاتمة
الطالب   تصنيف  ليساعد  الفصل  بإدارة  الناجح  التعلم  على يتأثر  واملعلمين 
لهتمامات  املناسبة  الكالم  ملهارة  التعلم  أسلوب  تحديد  على  املعلمين  الذكاء  أساس 
تخمين  وهي  الكالم  مهارة  تعلم  في  تطويرها  تم  أسلوب  أربع  هناك  الطالب.  ومواهب 
العوامل  ثم  البطاقة.  على  القائمة  املناسبة  الكلمات  وإدارة  والحركة  واألغنية  الكلمات 
ع تؤثر  البشرية التي  واملوارد  القوية  التمويل  عوامل  هي  الكالم  مهارة  تعلم  نجاح  لى 
املوثوقة والبنية التحتية الجيدة. التعليم الناجح ل يتحدد فقط في املدرسة ولكن أيضا 
  في البيئة الطالبية خارج املدرسة، وخاصة والديهم.
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